


























































































なく、おそらく近似的 approximative なものとして」（EC 670）互いに働きかけ合うことが
できる。しかし、知性は物質の持続が持つ「秩序」から時間的継起を全て排除した「幾何学
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の秩序、あるいは意志されたもの
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を保証するためであったように、今度は同時に起こる変化の収束




































































































































































































本論⽂で使用したベルクソンのテクストは、Bergson,H.1991,HENRI BERGSON ŒUVRES 5






Essai sur les données immédiates de la conscience…DI
L’Evolution créatrice…EC
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Il paraît nous que la contingence est le désordre, l’antonyme de la nécessité. Mais, 
Bergson dit que la contingence est dans les rapports du ordre de la matière à l’ordre de la 
vie, et la contingence comme le désordre représente la déception qui surgit en nous quand 
nous rencontrons l’ordre ne cherchant. Selon Bergson, le désordre ne peut jamais être la 
aide du éclaircissement de l’évolution de la vie qui est l’identité sur la formation d’organe 
complex à les ésparces étrangers. Le désordre est la faute conception qui ne touche point 
au fond de la réalité. 
Mais d’un autre côté, Bergson dit que la contingence occupe grande part dans la 
l’évolution. Chez Bergson, la contingence a deux sens. La contingence cognitive est comprend 
comme le désordre qui n’est que produit par les formations cognitives en nous, quand nous 
cherchons à tourver l’ordre dans la réalité en dehors. Mais, la contingence ontologique est 
trouvé par l’intuition en réalité de la vie. Bergson n’admet jamais que la contingence 
cognitive fait les formations du vivants en l’évolution, mais il admet que la contingence 
ontologique presente les formations imprévisibles de la vie. Les formes que les tendances 
dans《l’élan vital》adoptent et inventent sont le formes contingents. Il n’est contingent que 
les tendances se dissocie relativement aux obstacles rencontrés. 
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